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III. Nachtrag zum Bibliothekskatalog 
des Vereins für Erdkunde zu Halle von 1898. 
Seit 1. September 1900 sind für die Bibliothek neu erworben: 
A. Bücher uml kleinere Schriften. 
Ambrosius, Ernst. Die Volksdichte am deutschen Niederrhein. (Bd. 13 der 
Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde.) Stuttgart 1901. 8. 
Benest, Henry. Fleuves sous-marins, Epanchements d'eaux douces muc dessous 
du niveau de Ja mer. Brturnlles 1900. 8. 
Berlin. Verhandlungen des 3. Internationalen Geographentages 1899. ~ Teile. 8. 
Boehmer u. Co. Japanische Coniferen, nebst allen synonymen und japanischen 
Namen. Yokohama. 8. 
Cvijic, J. Morphologische und glaciale Studien aus Bosnien, der Herzegowina und 
Montenegro . . Wien 1900. (Sep . .A bdr. der Abhandlungen d. k. k. geogr. 
Gesellschaft). 8. 
„ „ Die macedonischen Seen. Ein vorläufiger Bericht. Budapest 1900. 8. 
„ „ L'epoqu(J glaciaire dans Ja Peninsule des Balcans. Paris 1900. 8. 
Cuba. Report of the Census 1899. Washington, War Departement. 1900. 8. 
Drews, A. u. Ilueppe, F. Die Grnndlagen der geistigen tmd materiellen Kultur 
der Gegenwart. München 1899. 8. .. 
Fritsche , IT. Die Elemente des Erdmagnetismus tmd ihre sälmlaren Andemngen 
während des Zeitraums 1550-1915. St. Petersburg 1900. 
Gotha. Naturwissenschaftliches und Geschichtliches vom Seeberg. Festschrift des 
naturwissenschaftlichen Vereins zur Feier seines 25 jährigen Bestehens. 1901. 8. 
Groefsler, H. Geschichtliche Entwicklung des Mausfelder Kupferschieferbergbaues. 
Gedenkblatt zur Feier seines 700jährigen Bestehens. Eisleben 1900. (Geschenk 
des Verfassers.) 
Ilermannstadt. Erklärung der Stadtvertrehmg der königl. freien Stadt betreffend 
weitere Beibehaltung des bisherigen amtlichen Namens. 1900. 
Herrmann, Richard. .Anatolische Landwirtschaft Leipzig 1900. 8. 
Ilocck, Fr. Pflanzen der Ktmstbestände Norddeutschlands als Zeugen für die Ver-
kehrsgeschichte . unserer Heimat. (Bel. 13 der Forschungen zur deutschen 
Landes- und Volkshmde.) Stuttgart l!JOO. 8. 
Iloltheuer, Richard. Das Thalgebiet der Freiberger Mulde. Geologische Wander-
skizzen und Landschaftsbilder. Leipzig 1901. 8. (Geschenk des Verfassers.) 
Jakob, G. Die tii.rkische Volkslitteratur. Berlin 1901. 8. (Geschenk des Verfassers). 
Kessler, Karl. Die Entwicklung der niederländischen Kolonialmacht. (II. Teil.) 
Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht der Realschule mit Prngymnasium 
zu Solingen. Solingen 1900. 8. (Geschenk des Ve1fassers.) 
Kirchhoff, A. u. Ilassert, K. Bericht über die neuere Litterahu· zm deutschen 
Landeskunde. Bd. I. (1896-1899.) Berlin 1901. 8. 
Kirchhoff, Alfred. Natur und Volk der Prnvinz Sachsen. Separatabdruck 1900. 8. 
Krüger, Paul. Die chilenische Refiihue-Expedition. Mit 6 Tafeln. Berlin 1900. 8. 
(Geschenk des Verfassers.) 
v. Lendenfeld, Robert. Neuseeland. (Bibi. der Länderkunde Bd. 9.) Berlin 1900. 8. 
Mark h am, Cl. R. Antarktic exploration, A plea of a national expedition. London. 8. 
Maes, Valere. Prnjection spherique comparee au.~ autres projectious. Bruxelles 1901. 8. 
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Merzbacher, Gottfried. .A.us den Hochregionen des Kaukasus. 2. Bde. Leipzig 
1901. 8. 
Müll er, Heinrich. Die Repser Bm·g. Hermannstadt 1900. 8. 
Naumann, L. Skizzen und Bilder zu einer Ileimatskunde des Kreises Eckartsberga. 
1. Heft. 1898. 8. 
Porto Rico, Report of the Census of, 1899. Washlligton, War Departement. 
1900. 8. 
Ray e t, M. G. Observations pluviometriques et tlrnrmometriques faites dans Je De-
partement de Ja Gironde de juin 1898 iL mai 1899. Bordeam.:: 1899. 8. 
Reclus, Elisee. L'enseignement de Ja geographie. Globes, disques globulaires el 
reliefs. BrtL-.,::elles 1901. 8. 
Rütimey er, L. Gesammelte kleine Schriften allgemeinen Inhalts aus dem Gebiete 
der Naturwissenschaft. Herausgegeben v. H. G. Stehlin. 2 Bcle. Basel 1898. 8. 
Schmoll er , G., Sering, M., ·wagn er , .A.. Handels- und Machtpolitik. 2. Band. 
Stuttgart 1900. 8. 
Schl ec ht er, R. Westafrilrnuische Kautschukexpedition. Berlin 1900. 8. 
n. J{nrten. 
Edler. Karte der Dölauer Heide. 1 : 15000. Halle a. S. 1901. 
Hab enicht, H ermann. Geländekarte vom Seeberg bei Gotha. 1: 12500. In einer 
neuen Terrainmanier gezeichnet. Gotha. (Geschenk des Verfassers.) 
Heilmann, G. Regenkarte der Provinzen Westpreufsen und Posen. 1900. 1: 1250000. 
Langhans, P. Verkehrskarte von Europa, Nord-Afrika und dem Morgenlande mit 
besonderer Berücksichtigung der deutschen Interessen. 1: 5000000. Gotha. 
(Geschenk des Verfassers.) 
Geschlossen am 1. August 1901. 
Buchdruckerei des Waisenhauses in Halle a. 8. 
